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SÍLABO DEL CURSO DE CÁLCULO IV 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional Ingeniería Civil / Ingeniería de Minas 
1.3   Departamento _ 
1.4   Requisito Cálculo 3 / 4º Ciclo 
1.5   Periodo Lectivo 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios 5 
1.7   Inicio – Término 24/03/2014 – 19/07/2014 
1.8   Extensión Horaria 5 horas (04 HC y 01 HNP) 
1.9   Créditos 3 
 
II. SUMILLA 
l Curso de Cálculo IV, es de naturaleza teórico – práctico, y está orientado a lograr 
que el estudiante de Ingeniería Civil y de Ingeniería de Minas, maneje los 
fundamentos teóricos y operacionales de las Transformadas de Laplace y de Fourier, 
así como del Método del Elemento Finito, con una visión computacional, en la 
solución de problemas relacionados con sistemas vibratorios, estructurales, elásticos, 
así como de procesos estacionarios y no estacionarios.  
Los principales temas considerados son: Transformada de Laplace, Transformada de 
Fourier, Método del Elemento Finito.   
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al concluir el curso, el estudiante resuelve problemas de aplicación matemática, 
relacionados con sistemas vibratorios, estructurales, elásticos, procesos estacionarios y 
no estacionarios, basados en la aplicación de las Transformadas de Laplace y de 
Fourier así como en el Método del Elemento Finito, demostrando capacidad de análisis, 
precisión en los resultados y efectividad en el procedimiento 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 Nombre de Unidad I:Serie de Fourier y Transformada de Fourier. 
Logro de Unidad:Al término de la Unidad, el estudiante resuelve problemas de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, haciendo uso de la Serie y  Transformada de Fourier, en base a participación activa, trabajo en equipo, 
aprendizaje autónomo,con destreza en el manejo del ordenador. 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
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 La serie de 
Fourier. 
Propiedades 
de la serie de 
Fourier. 
Expansiones 
en rango 
medio.  
 
 Observa una 
simulación del 
proceso de difusión 
del calor, dada por la 
solución en serie 
trigonométrica, 
sobre una placa 
metálica rectangular. 
 
 En equipos 
responde tareas 
guiadas de 
comprensión de 
conceptos y 
propiedades así 
como de desarrollo 
de ejercicios. 
 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
crea y aplica rutinas 
de aproximación a 
funciones por medio 
de sumas parciales. 
 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual: 
- El rol de las series 
trigonométricas en 
las teorías del 
sonido, de la 
conducción del 
calor, de las ondas 
electromagnéticas y 
de las vibraciones 
mecánicas. 
- Informe de trabajo 
de laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
- Solución de la Hoja 
de Ejercicios 1. 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 1. 
 
 Software 
Maple 
 
 
 Hojas 
impresas 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Software 
Maple y/o 
MatLab. 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora un informe 
de laboratorio claro y 
fácil de comprender, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
 
C3: Presenta en el 
tiempo establecido las 
respuestas a las tareas 
guiadas, 
fundamentadas con 
comentarios propios.  
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 Series de 
Fourier con 
ángulos de 
fase. Series 
complejas de 
Fourier. 
 
 
 Discute y consensa 
en plenaria los 
trabajos grupales 
tanto de la Tarea 
como del Foro de 
Consultas de la 
semana 1. 
 
 Trabaja en equipos 
mediante la técnica 
del rompecabezas, 
los saberes básicos 
de la semana 2. 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
crea y aplica rutinas 
de programación de 
cálculo numérico de 
los coeficientes de 
Fourier. Aplicación 
en el análisis del 
espectro de la 
orografía de la 
 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual: 
- Informe de trabajo 
de laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
- Solución de la Hoja 
de Ejercicios 2. 
 
 Determina e indica, 
en la Wiki de 
desarrollo de 
proyecto del Aula 
Virtual, un tema de 
proyecto de su 
interés relacionado 
con el curso. 
 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 Software 
Maple 
y/oMatLa
b. 
 
 
 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora un informe 
de laboratorio claro y 
fácil de comprender, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
 
 
C3: Propone un tema 
de proyecto, 
respetando plazos, 
 superficie terrestre. semana 2. 
 
originalidad, 
comprensión, claridad 
de explicación y 
coherencia. (Rúbrica 
3) 
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 La 
Transformad
a de Fourier. 
Transformad
a de Fourier 
de la función 
Delta de 
Dirac. 
Propiedades 
de la 
Transformad
a de Fourier. 
 
 
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido del Foro 
de Consultas de la 
semana 2. 
 
 En equipos organiza 
las propiedades de 
la Transformada de 
Fourier y luego 
sustentan en 
plenaria. 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
crea y aplica rutinas 
de programación 
para el cálculo de la 
Transformada de 
Fourier. 
 
 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual: 
- Informe de trabajo 
de laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
- Solución de la Hoja 
de Ejercicios 3. 
 Presenta en la Wiki 
de Desarrollo de 
Proyecto del Aula 
Virtual, toda la 
información 
recabada sobre el 
tema elegido para el 
proyecto. 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 3. 
 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 Hojas de 
trabajo. 
 Software 
Maple 
y/oMatLa
b. 
 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
 
C2: Elabora un informe 
de laboratorio claro y 
fácil de comprender, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
 
C3: Organiza las 
propiedades de la 
Transformada de 
Fourier, resaltando los 
conceptos 
fundamentales 
presentes. 
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 Inversión de 
la 
Transformad
a de Fourier. 
 
 
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido del Foro 
de Consultas de la 
semana 3. 
 Construye los pasos 
de solución de 
problemas de 
ecuaciones 
diferenciales por 
medio de la 
Transformada de 
Fourier. 
 Establecey sustenta 
las utilidades de las 
series 
trigonométricas en 
problemas físicos. 
 
 
 Redacta y publica en 
un blog de la web un 
artículo sobre la 
serie de Fourier y 
sus aplicaciones en 
la ingeniería. 
 Evalúa críticamente 
en una wiki de Aula 
Virtual, el trabajo en 
el blog de la web, de 
al menos un equipo 
diferente de la clase.   
 Participa en el Foro 
de consulta de la 
semana 4. 
 
 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Plataform
a 
interactiv
a de 
Maple. 
 
 
 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
C2:  Haciendo uso de 
un blog de la web, 
publica un resumen 
claro y fácil de 
comprender sobre 
alguna aplicación de la 
serie de Fourier,  
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
Evaluación T1: Rúbrica 1 (10%) + Rúbrica 2 (10%) + Laboratorio (20%) + Práctica calificada (60%) 
 Nombre de Unidad II: Transformada de Laplace. Introducción al Análisis Estructural por Elementos Finitos. 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad, el estudiante resuelve problemas de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, haciendo uso de la Transformada de Laplace, en base a participación activa, trabajo en equipo, 
aprendizaje autónomo, con destreza en el manejo del ordenador. 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
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 Transformad
a de Laplace: 
Definición y 
propiedades 
elementales. 
Transformad
a Inversa.  
 
 Observa un 
problema físico 
sobre flexión de 
vigas. 
 
 En equipos 
responde preguntas 
direccionadas que 
conllevan a 
comprender la 
relación existente 
entre las ecuaciones 
diferenciales y los 
problemas sobre 
flexión de vigas. 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
crea y aplica rutinas 
de 
programaciónpara el 
cálculo de la 
Transformada de 
Laplace directa e 
inversa de una 
función dada. 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual: 
- Informe de 
trabajo de 
laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
 
- Solución de la Hoja 
de Ejercicios 5. 
 
 Redacta, en la Wiki 
de Desarrollo de 
Proyecto del Aula 
Virtual, el 
Planteamiento del 
problema y 
Objetivos del 
proyecto. 
 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 5. 
 
 Software 
Maple. 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Software 
Maple y 
Matlab. 
 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1). 
 
C2: Elabora un informe 
de laboratorio claro y 
fácil de comprender, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
 
C3: Redacta el 
planteamiento del 
problema y establece 
los objetivos del 
proyecto, respetando 
las pautas 
establecidas para tal 
fin. (Rúbrica 3). 
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 Transformad
as de 
derivadas. 
Teoremas de 
Traslación. 
Función de 
Heaviside y 
Delta de 
Dirac. 
 
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido del Foro 
de Consultas de la 
semana 5. 
 
 En equipos resuelve 
ejercicios de cálculo 
de la Transformada 
de Laplace de la 
derivada y teoremas 
de traslación. 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
aplica  rutinas para 
el cálculo de la 
Transformada de 
Laplace con 
participación de la 
función de Heaviside 
y Delta de Dirac. 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual: 
- Informe de trabajo 
de laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
- Solución de la Hoja 
de Ejercicios 6. 
 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 6. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Material 
informativ
o. 
 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 Software 
Maple y 
Matlab. 
 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
 
C2: Elabora un informe 
de laboratorio claro y 
fácil de comprender, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
 
 
 C3: Argumenta de 
forma clara y 
coherente su idea 
sobre los teoremas de 
traslación, resaltando 
la utilidad en los 
cálculos. 
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 Aplicación de 
la 
Transformad
a de Laplace 
a la solución 
de problemas 
de 
ecuaciones 
diferenciales 
lineales con 
coeficientes 
constantes. 
 
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido del Foro 
de Consultas de la 
semana 6. 
 En equipos examina 
y ejecuta los pasos 
de solución de 
ecuaciones 
diferenciales por 
medio de la 
Transformada de 
Laplace. 
 Laboratorio:  En 
forma individual, 
aplica  rutinas para 
la solución de 
ecuaciones 
diferenciales lineales 
por medio de la 
Transformada de 
Laplace. Aplicación 
al caso de flexión de 
vigas. 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual: 
- Informe de trabajo 
de laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
- Solución de la Hoja 
de Ejercicios 7. 
 Redacta y publica en 
un blog de la web un 
artículo sobre la 
Transformada de 
Fourier y sus 
aplicaciones en la 
ingeniería. 
 Evalúa críticamente 
en una Wiki de Aula 
Virtual, el trabajo en 
el blog de la web, de 
al menos un equipo 
diferente de la clase.   
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 7. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 Material 
de Aula 
virtual. 
 
 Software 
Maple y/o 
MatLab. 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora un informe 
de laboratorio claro y 
fácil de comprender, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
 
C3: Publica un 
resumen sobre alguna 
aplicación de la 
Transformada de 
Fourier, haciendo uso 
de de un blog de la 
web. (Rúbrica 2). 
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 Resolución 
de un 
sistema de 
muelles 
mediante el 
MEF:  
Elemento 
tipo muelle. 
Sistemas de 
muelles. 
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido  de la Wiki 
de Tarea y del Foro 
de Consultas de la 
semana 7. 
 
 Mediante la técnica 
del aprendizaje 
colaborativo, explora 
y señala información 
referida a los 
diferentes pasos de 
aplicación del 
método del elemento 
finito. 
 
 Resuelve y 
argumenta la 
solución del 
problema de un 
sistema de muelles 
en serie y en 
paralelo. 
 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 8. 
 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
 
  
EVALUACIÓN PARCIAL 
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 Procedimient
o sistemático 
de 
ensamblaje 
de elementos 
unidimension
ales. 
 
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido del Foro 
de Consultas de la 
semana 8. 
 
 Resuelve en equipos 
manualmente, el 
problema de un 
sistema menor de 
muelles. 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
crea y aplica rutinas 
para el ensamblaje y 
resolución de 
sistemas de muelles. 
 Contrasta sus 
resultados con las 
respuestas 
propuestas en la 
semana 8. 
 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual: 
- Informe de trabajo 
de laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
- Solución de la Hoja 
de Ejercicios 9. 
 Redacta, en la wiki 
de desarrollo de 
proyecto del Aula 
Virtual, el modelo 
matemático del 
problema del 
proyecto. 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 9. 
 
 
 Aula 
virtual. 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 Software 
MatLab. 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora un informe 
de laboratorio claro y 
fácil de comprender, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
 
C3: Establece el 
modelo matemático del 
proyecto, mostrando el 
desarrollo seguido para 
la obtención del mismo. 
(Rúbrica 3) 
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 Análisis de 
estructuras 
de barras: 
Barra 
sometida a 
esfuerzo axil. 
Elemento 
barra en el 
espacio 
bidimensiona
l (2D) y en el 
tridimensiona
l (3D). 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
aplica  rutinas para 
el ensamblaje y 
resolución de 
estructuras 
articuladas. 
Aplicación al caso 
de una celosía en 
dos dimensiones y 
propuesta de 
análisis para el caso 
de una torre de alta 
tensión. 
 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 10. 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 Software 
MatLab. 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
Nombre de Unidad III:  Método del Elemento Finito en problemas con Ecuaciones Diferenciales Parciales. 
Logro de Unidad:Al término de la Unidad, el estudiante resuelve problemas de ecuaciones diferenciales 
parciales, haciendo uso del método del elemento finito, en base a participación activa, precisión en los resultados, 
aprendizaje autónomo, con destreza en el manejo del ordenador. 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Funciones de 
Forma: 
Introducción. 
Funciones de 
Forma de 
Elementos 
Unidimension
ales y 
Bidimensiona
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido del Foro 
de Consultas de la 
semana 10. 
 
 Construye y grafica 
funciones de forma 
para elementos 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual: 
- El rol de las 
funciones de forma 
en el método del 
elemento finito. 
- Desarrollo de un 
 Aula 
virtual. 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
C2: Haciendo uso de 
una herramienta de 
  
 
 
11 
les.  
 
unidimensionales y 
bidimensionales. 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
aplica la herramienta 
PDE Toolbox de 
MatLab y/o 
Autodesk, en la 
solución de 
ecuaciones en 
derivadas parciales 
por el método del 
elemento finito. 
ejemplo aplicativo 
con el uso de la 
herramienta PDE 
Toolbox de MatLab 
y/o Autodesk. 
 Redacta, en la Wiki 
de Desarrollo de 
Proyecto del Aula 
Virtual, el Método de 
Solución elegido. 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 11. 
 
 Software 
MatLab. 
Tarea del Aula Virtual, 
elabora un resumen 
claro y fácil de 
comprender sobre el 
rol de las funciones de 
forma en el método del 
elemento finito, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2). 
 
C3: Redacta en forma 
clara y coherente el 
método de solución 
utilizado en el proyecto. 
(Rúbrica 3) 
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 Transmisión 
de Calor: 
Ecuación del 
Flujo de 
Calor. 
Condiciones 
de Contorno.  
 Formulación 
de 
Elementos 
Finitos para 
problemas de 
Temperatura. 
Matriz de 
rigidez del 
elemento 
tetraédrico 
de 4 nodos. 
 
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido del Foro 
de Consultas de la 
semana 11. 
 
 Trabaja en equipos 
el modelamiento 
matemático de la 
ecuación del flujo del 
calor y expone en 
plenaria los 
momentos 
principales de tal 
proceso. 
 
 Laboratorio: En 
forma individual  
implementa el 
modelamiento por 
elementos finitos 
mediante 
discretización en 
tetraedros, de un 
ejemplo de 
distribución de 
temperaturas en una 
Presa de Gravedad. 
 
 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual: 
-Un resumen de por 
lo menos un 
problema en física e 
ingeniería 
gobernados por 
ecuaciones de 
difusión- convección. 
-Un resumen de 
definiciones de los 
distintos parámetros 
de la ecuación de 
difusión-convección 
en función del 
problema físico.  
- Una crítica a la 
serie de pasos 
seguidos en la 
formulación del 
método del elemento 
finito para el 
problema de 
transmisión del 
calor, efectuado en 
clase. 
- Informe de trabajo 
de laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
 
 Participa en el Foro 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Software 
MatLab. 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
C2: Haciendo uso de 
una herramienta de 
Tarea de Aula Virtual,  
elabora un resumen 
claro y fácil de 
comprender sobre 
algún problema físico 
gobernado por 
ecuaciones de difusión 
convección, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones   
(Rúbrica 2). 
 
 de Consultas de la 
semana 12. 
 
Evaluación T2:   Rúbrica 1 (10%) + Rúbrica 2 (10%) + Laboratorio (20%) + Práctica calificada (60%) 
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 Filtración en 
Medios 
Porosos: 
Condiciones 
de Contorno. 
Formulación 
de 
Elementos 
Finitos para 
problemas de 
Flujo. 
 
 Matriz de 
rigidez del 
elemento 
triangular de 
tres nodos. 
 
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido del Foro 
de Consultas de la 
semana 12. 
 
 Trabaja en equipos 
el modelamiento 
matemático de la 
ecuación del flujo en 
medios permeables 
y exponen en 
plenaria los 
momentos 
principales de tal 
proceso. 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
aplica rutinas de 
programación  de un 
ejemplo de filtración 
durante la 
construcción de un 
garaje subterráneo.  
 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual:  
- Una crítica a la 
serie de pasos 
seguidos en la 
formulación del 
método del elemento 
finito para el 
problema de flujo en 
medios permeables, 
efectuado en clase. 
- Informe de trabajo 
de laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
 Redacta, en la Wiki 
de Desarrollo de 
Proyecto del Aula 
Virtual, el Algoritmo 
Computacional de 
solución del 
problema. 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 13. 
 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 Software 
MatLab. 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora un informe 
de laboratorio claro y 
fácil de comprender, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
 
C3: Establece el 
algoritmo 
computacional de 
solución del problema 
del proyecto de 
aplicación, respetando 
la sintaxis del 
programa elegido. 
(Rúbrica 3 
14 
 Torsión: 
Función de 
tensión. 
Formulación 
del MEF para 
problemas de 
torsión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Discute y consensa 
en plenaria el 
contenido del Foro 
de Consultas de la 
semana 13. 
 
 En equipos discute  
una propuesta de 
formulación para 
resolver problemas 
de torsión, mediante 
el método del 
elemento finito. 
 
 Laboratorio: En 
forma individual, 
aplica rutinas de 
 Redacta y publica en 
una herramienta de 
Tarea del Aula 
Virtual:  
- Una crítica a la 
serie de pasos 
seguidos en la 
formulación del 
método del elemento 
finito para el 
problema de torsión, 
efectuado en clase. 
- Informe de trabajo 
de laboratorio 
incluyendo la 
argumentación de 
las rutinas de 
programación. 
 Redacta y publica en 
un blog de la web un 
artículo sobre el 
método del elemento 
finito en problemas 
de difusión-
convección. 
 Evalúa críticamente 
 Aula 
virtual. 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 Hojas de 
trabajo. 
 
 
 
 
 Módulo 
de teoría. 
 
 
 
 
 Software 
MatLab. 
 
C1: Demuestra 
participación, 
puntualidad, trabajo en 
equipo y aprendizaje 
autónomo. (Rúbrica 1) 
 
C2: Elabora un informe 
de laboratorio claro y 
fácil de comprender, 
demostrando 
comprensión general y 
correcto uso de 
conceptos y/o 
estrategias, con 
inclusión de 
componentes 
indicadas en las 
instrucciones. (Rúbrica 
2) 
 
 
C3: Publica un 
resumen sobre el 
método del elemento 
finito para problemas 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
5.1. Aprendizaje basado en problemas. 
5.2. Estudio de casos. 
5.3.  Aprendizaje basado en proyectos. 
5.4.  Aprendizaje colaborativo.  
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
programación  de un 
ejemplo sobre 
inercia a torsión de 
una barra 
prismática.  
 
en una Wiki de Aula 
Virtual, el trabajo en 
el blog de la web, de 
al menos un equipo 
diferente de la clase.   
 Redacta, en la Wiki 
de desarrollo de 
proyecto del Aula 
Virtual, los 
Resultados y 
Conclusiones del 
proyecto. 
 Participa en el Foro 
de Consultas de la 
semana 14. 
de difusión-
convección, haciendo 
uso de de un blog de 
la web. (Rúbrica 2). 
 
 
C4: Redacta en forma 
clara y coherente los 
resultados y 
conclusiones a los que 
se llegó en el proyecto 
de aplicación. (Rúbrica 
3) 
15 Sustentación de proyecto. 
 
C1: Sustenta de forma 
clara y coherente su 
proyecto de aplicación, 
considerando los 
tiempos establecidos y 
criterios de  
presentaciones 
efectivas. (Rúbrica 4) 
Evaluación T3:   Rúbrica 1 (10%) + Rúbrica 2 (10%) + Laboratorio (20%) + Rúbrica 3 (40%) + Rúbrica 4 
(20%) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓNSUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Para la evaluación del T1 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20% y en la cuarta semana, la Práctica 
Calificada con peso de 60%. 
4 
T2 
Para la evaluación del T2 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20% y en la décima semana, la Práctica 
Calificada con peso de 60%. 
12 
T3 
Para la evaluación del T3 se aplican de manera continua la 
Rúbrica 1 de actitudes con peso de 10%, la Rúbrica 2 de 
Tareas con peso de 10%, Trabajo y Tarea de laboratorio 
con peso de 20%, la Rúbrica 3 de desarrollo de Proyecto 
15 
  
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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Proyecto con peso de 20%. 
 Elementos 
Finitos para 
el Análisis 
Estructural 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad 
 
